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1 Après la synthèse récente qu’il a donnée il y a quelques années sur les Parthes, L’empire
des Arsacides, (Acta Iranica, 32, 1993), le grand historien polonais, spécialiste de l’histoire
séleucide et parthe, revient aux Séleucides qui ont fait l’objet de ses premiers travaux il y
a quelque 60 ans. Il actualise le sujet, mais critique sans rémission les ouvrages récents
sur la  question,  y compris  ceux qui  sont discutés mais reconnus par la  communauté
internationale « all of whom confined themselves to presenting the battles waged against
rebels and invaders, from time to time among the Seleucid themselves » (p. 5). C’est un
procès d’intention, sans aucun fondement. La nouveauté que sa contribution est censée
représenter ne m’apparaît pas ; par exemple, il appelle à une plus grande utilisation des
données archéologiques, or celles-ci, d’ailleurs maigres pour le Plateau iranien, ne sont
guère prises en compte dans son texte, ce que confirme sa bibliographie.
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